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Board Contemplates Old Union, 
Field House for Student Store
M o n ta n a  S ta te  " U niversity , M isso u la , M o n ta n a  
u m e  L V I Z 400 T u esd a y , F e b r u a r y  1, 1955
ite Club Dance to Feature 
lusic School Vocal Groups
N o . 54
Musical so jos, b o th  v o c a l an d  
tru m en ta l, r e n d it io n s  b y  th e  
ish m en  W o m en ’s  S e x te t t e ,  th e  
U  J u b ile e r s , F o u r  J a c k s  a n d  a 
, a n d  m u s ic  b y  b o th  a  sh o w  a n d  
ice b a n d  w i l l  h ig h lig h t  th e  
s ic  's c h o o l  N ite  C lu b  d a n c e  
u rd a y .
'w o  sh o w  p e r fo r m a n c e s  p lu s  a n  
n in g  o f  d a n c in g  a r e  p la n n e d . 
; c o m p le te  p e r fo r m a n c e  w i l l  
i n  a t  8:15 w it h  a  c o n d e n se d  
w  s c h e d u le d  fo r  10:45, a c c o r d -  
to  P ro f. J o h n  L e ste r , o n e  o f  
sh o w  d irec to rs .
Tie c o m p le te  a f fa ir  w i l l  ta k e  
ce  in  th e  n e w  M S U  L o d g e , 
n cin g  w i l l  b e  fr o m  9 to  12 p .m . 
rick ets a re  o n  s a le  in  th e  
Ident U n io n , th e  m u s ic  sc h o o l  
tee, an d  th e  fo o d  c e n te r  d u r in g  
In a n d  e v e n in g  m e a ls .
/lu sic  sc h o o l f a c u lty  c o m m itte e  
lirm en  ave H u b e r t  P . H en d erso n  
[l C h a r les  E . O sb o rn e , h o u s e  a r -  
igem en ts; M iss  M a rg a re t  W a lsh , 
np u s t ic k e t  sa le s ;  D r . H e in z  
fiold, p ro g ra m  d e s ig n ;  M rs. 
n e v ie v e  H o lb ro o k , d eco ra tio n s, 
w er a n d  c ig a r e tte  g ir ls;  P ro f, 
d o lp h  W en d t a n d  M iss  F lo r e n c e  
pnolds, p u b lic ity ;  a n d  M rs. 
r jo r ie  C oop er, P r o f. E u g e n e
rganist Will Play 
i Recital Hall
A n d r ie , P ro f. L e ster , a n d  P ro f. 
L lo y d  O a k la n d , sh o w  co m m itte e .
P ro f. L e s te r  a n d  P r o f. L e R o y  
H in z e  ^re th e  d ir e c to r s  o f  t h e  
sh o w , a n d  P ro f. G eo rg e  H u m m e l is  
g e n e r a l ch a irm a n .
N e a r ly  a l l  th e  m u s ic  sc h o o l s ta f f  
a n d  s tu d e n t  b o d y  a r e  p a r t ic ip a t ­
in g  in  so m e  w a y  to  m a k e  th is  N ite  
C lu b  d a n c e  a  su c c e ss .
A c c o m p a n is ts  in  th e  s h o w  w i l l  
b e  B il l  W illia m s o n , B o x  E ld er ;  K a y  
M u e lle r , B o z em a n ; S  u  s  a  n  n  e  
S la v e n s , M olt; D o n  S ta g g  a n d  D o n  
H a rd is ty , B u tte ;  H ar.d isty  a n d  
H e n r y  S iJ o h n , P lu m m e r , Id a . a re  
in  c h a r g e  o f  ch o ra l a rra n g em en ts .
In  c h a r g e  o f  s ta g in g  a n d  l ig h t ­
in g  a re  A b e  W o llo ck , d ra m a  in ­
s tru cto r ;  J e r r y  W o lfa rd , S c o b e y ;  
a n d  R a y  H a lu b k a , G rea t F a lls .
N a n c y  E ttin g e r , M isso u la , d e ­
s ig n e d  th e  p rogram . coV er. R a y  
R om , R o u n d u p , is  in c h a r g e  o f  o r ­
c h e s tr a l a n d  b a n d  a r r a n g e m e n ts .
ISpotlight R e v ie w  is  th e  t i t l e  o f  
th is  y e a r ’s  ,sh o w . T h e  th e m e  
“O v er  t h e  R a in b o w ,” w i l l  b e  c a r ­
r ied  o u t in  m u s ic  a n d  d e c o r a t in g .
N ite  C lu b  d a n c e s  a r e  a n n u a lly  
sp o n so r e d  a n d  p r e s e n te d  b y  th e  
M S U  S c h o o l o f  M u sic  to  r a is e  
fu n d s  fo r  sc h o la r sh ip  a n d  f in a n ­
c ia l  a s s is ta n c e  fo r  m u s ic  m a jo rs .
MSU Student
omght at 8:15 Shot in Chest
J eo rg e  M a rk ey , o r g a n is t  o f  th e  
I F ir s t  C h u rch  in  N e w a r k , N .J ., 
tl p r e s e n t  a  p ro g ra m  a t  8:15  
i .  to n ig h t  in  th e  R e c ita l  h a l l  o f  
■ M u sic  b u ild in g . M a rk ey , o n e  
t h e  n a tio n ’s  o u ts ta n d in g  y o u n g  
'an ists, w i l l  b e  p r e s e n te d  a s  p a rt  
th e  M S U  r e c ita l  a n d  c h a m b e r  
isic se r ie s .
J is  p ro g ra m , w h ic h  f o l lo w s  th e  
lu a r y  a p p ea ra n ce  o f  t h e  J u i l -  
rd s tr in g  q u a r te t, w i l l  c o n s is t  
m u sic  b y  B a c h , H a y d n , M ozart, 
m ck , V ie m e , R e g e r , , P e e te r s ,  
1 M ess ia en . S o m e  s in g le  a d -  
ssions w i l l  b e  a v a ila b le , a cco rd  
; to  E u g e n e  A n d r ie , a s s o c ia te  
ife sso r  o f  m tls ic . 
d a r k e y  is  a lso  o n  th e  f a c u lt ie s  
P e a b o d y  c o n se r v a to r y  in  B a lt i -  
re , M d ., a n d  W e s tm in s te r  C h o ir  
leg e , P r in c e to n , N .J . H e  h a s  
d ied  u n d e r  s u c h  m a ste r s  a s  
n itr i  M itro p o u lo s , M ie c z sy la w  
r szo w sk i, R u d o lf  S e r k in , J o -  
la  G ra u d a n , D r . A le x a n d e r  M c -  
rd y , a n d  D r. L e o  S o w e r b y .
o d a y ’s M e e t in g s
V SM SU  P la n n in g  c o m m itte e , 
in , E lo is e  K n o w le s  room . 
V enture s ta f f , n o o n , M a k eu p  
im  o f  S tu d e n t  U n io n .
1W S, 4  p .m ., E lo is e  K n o w le s
i m .
Liberal A r ts  c lu b , 4  p .m ., LA 
I r iz z ly  G r o w le r s , 4  p .m ., LA
R o b er t C . M ile s , M is so u la , w h o  
w a s  sh o t  th r o u g h  t h e  c h e s t  S a tu r ­
d a y  m o r n in g , i s  in  v e r y  g o o d  c o n ­
d it io n  a c c o r d in g  /  to  D r. C. F . 
H o n e y c u tt , h is  a t te n d in g  p h y s ic ia n  
a t S t. P a tr ic k ’s  h o sp ita l.
D r . H o n e y c u tt  sa id  th a t  “n o  
c o m p lic a tio n s  h a v e  se t  in  a n d  i f  
n o n e  d o , M ile s  p r o b a b ly  w i l l  b e  o u t  
o f  t h e  h o sp ita l  in  tw o  w e e k s .”
M ile s  w a s  sh o t  a b o u t  2:30  S a tu r ­
d a y  m o r n in g  w h e n  h e  a l le g e d ly  
e n te r e d  t h e  h o m e  o f  M rs. G o rd o n  
B oyce ,-  236  L iv in g s to n  a v e n u e ,  
a f te r  b e in g  a sk e d  to  s ta y  o u t. M ile s  
a n d  fo u r  o th e r  M S U  s tu d e n ts  w e n t  
to  th e  B o y c e  h o m e  a n d  w e r e  a sk e d  
to  le a v e . T h e y  le f t ,  b u t  r e tu r n e d  
a  l i t t l e  la te r . M rs. B o y c e  to ld  
p o lic e  o f f ic ia ls  s h e  sh o t  M ile s  
w h e n  h e  e n te r e d  th e  b a c k  d o o r  o f  
h e r  h o m e . S h e  w a s  15 f e e t  a w a y  
fro m  h im  a t  th e  t im e .
M isso u la  C o u n ty  a t to r n e y  J a y  
M . K u rtz  sa id  la s t  n ig h t , “S o  fa r  
a s w e  ca n  d e te r m in e  th e r e  w a s  n o  
c r im in a l in te n t  o n  t h e  p a r t  o f  th e  
s tu d e n ts  w h e n  t h e y  w e n t  to  th e  
B d y c e  h o m e .” K u rtz  a d d e d  th a t  
th e r e  w i l l  b e  “n o  in v e s t ig a t io n ,  
b u t  w e  w a n t  to  s e e  i f  h is  (M ile s ’) 
s to ry  co rro b o ra te s  w i t h  t h e  
o th e r s .” H e  s a id  “W e a n t ic ip a te  
n o  c r im in a l p r o c e e d in g s .” i
M rs. B o y c e ’s  h u sb a n d  w a s  a w a y  
o n  a  b u s in e s s  tr ip  a t  t h e  t im e  o f  
th e  sh o o t in g . H e -r e tu r n e d  S a tu r ­
d a y .
Spurs, 5 p .m ., E lo is e  K n o w le s  
im.
Bear P a w s , 7 p .m ., E lo is e
o w le s  room .
V quam aids, 7 p .m ., m e n ’s  g y m . 
C onstitution  C o m p ilin g  c o m m it-  
, 7 p .m ., A S M S U  o f f ic e ,  
( e w m a n  c lu b , 7:30 p .m ., L A
H oyaleers, 7:30 p .m ., G o ld
im.
Arnold A ir  so c ie ty , 9 p .m .,
>ise K n o w le s  ro o m .
Budget a n d  F in a n c e  c o m m itte e ,  
j.m ., A S M S U  o f f ic e .  
j .S .A . E x e c u t iv e  m e e t in g , 9 
i . ,  L A  106.
EIGHT STUDENTS SCHEDULED 
TO PLAY IN RECITAL TODAY 
T h is  w e e k ’s  s tu d e n t  r e c ita l  is  
s c h e d u le d  a t  3 p .m . to d a y  in  th e  
M u sic  sc h o o l r e c ita l  h a ll.
P ia n o , v io l in , tru m p et, a n d  f lu t e  
so lo s  w i l l  b e  fe a tu r e d ,
S tu d e n ts  p a r t ic ip a t in g  a r e  M a r ie  
H a r v e y , F ro m b erg ; P a m e la  B r e c h -  
b ill ,  M isso u la ;  S u sa n n e  S la v e n s ,  
M o lt;  R o la n d  G ro tte  a n d  J e a n  
H o llin g sw o r th , H a m ilto n ; E c h o ly n  
L e e , F a ir f ie ld ;  R o b er ta  L u ck e , 
H a v re ; a n d  D o n n a  T e rp en in g ,  
M id w e st, W yo .
“A t th e  p r e s e n t  t im e  I  d o n ’t  
see  h o w  w e  ca n  g e t  e n o u g h  
tr a f f ic - to  k e e p  th e  v o lu m e  of 
sa le s  u p  a t  th e  F ie ld  H o u se . 
I f  w e  m o v e  th e re  a  s tu d e n t  
s to re  w ill  b e  a  th in g  o f th e  
p a s t ,” . . . th o se  w e re  th e  
w o rd s  o f J o h n  E a r  11, G re a t  
F a lls , p r e s id e n t  of S to re  b o a rd , 
a f te r  a  tw o -h o u r-m e e tin g  of 
th e  b o a rd  w i th  P re s id e n t  
M cF a r la n d . T h e  b o a rd  m e t  w ith  
th e  p r e s id e n t  F r id a y  a fte r n o o n  to  
d isc u ss  th e  fu tu r e  lo c a t io n  fo r  th e  
s tu d e n t  s to re . I t  g e n e r a l ly  f e l t  
th a t  th e  s to r e  sh o u ld  r e m a in  in  it s  
p r e s e n t  lo c a t io n  a n d  ta k e  o v e r  th e  
sp a c e  n o w  o c c u p ie d  b y  th e  co k e  
store:
P r e s id e n t  M cF a r la n d  sa id  th a t  
h e  h a s n ’t  d e c id e d  a n y th in g  d e f ­
in ite  a b o u t  th e  m a tter , b u t  h e  f e l t
T h e  o p e n in g  o f  M S U ’s  n e w  G la ­
c ie r  sk a t in g  r in k  o n  S u n d a y  e v ­
e n in g  w a s  a tte n d e d  b y  a  c ro w d  
o f  o v e r  300.
N a n  H u b b a rd , M isso u la , p r e s i ­
d e n t  o f  W R A , a c te d  a s  m is tr e ss  
o f  c e r e m o n ie s  fo r  th e  d e d ic a t io n  
p ro ced u re . T h e  c r o w d  w a s  e n te r ­
ta in e d  b y  a  s k a t in g  p ro g ra m  o f  
c o m e d y  a c ts  a n d  d a n c e s  a f te r  d e d i ­
c a tio n  c e r e m o n ie s . S p e c ta to r s  
w e r e  th e n  tr e a te d  to  a n  h o u r  o f  
f r e e  sk a t in g .
P r in c ip a l sp e a k e r s  w e r e  P r e s . 
C a rl M cF a r la n d , D o n  C h a n ey , 
A S M S U  p r e s id e n t , a n d  C h a r le s  F . 
H e r tle r , p r o fe ss o r  o f  p h y s ic a l e d u ­
ca tio n . M iss  H u b b a r d  in tr o d u c e d  
t h e  p o l ic y  c o m m it te e  w h ic h  d r e w  
u p  t h e  r u le s  g o v e r n in g  th e  u s e  o f  
th e  ic e  r in k .
D o n  S ta g g , B u tte , p r o v id e d  o r ­
g a n  m u s ic  fo r  th e  p ro g ra m .
T h e  f ir s t  n u m b e r  o n  t h e  sk a t in g  
p ro g ra m  w a s  “S ix  L a u g h in g  L a s ­
s ie s .” P a r t ic ip a t in g  w e r e :  M a r i­
ly n  M o o re , K a lisp e ll;  M a ry  S co tt, 
L e th b r id g e , A lta .;  F a u s t in e  B r o w n , 
B e v e r ly  K in g , a n d  S h ir le y  T h o ­
m a s, M isso u la , a n d  D o n n a  S p e n ­
cer , G r e a t  F a lls . '
E lle n  S w e e n e y , S w e e t  G ra ss , 
s k a te d  to  “T h e  B e l le  o f  th e  B a ll .” 
T h e  th ir d  n u m b e r  w a s , “T h e  W in ­
s o m e  T w o s o m e ,” w it h  J a n e  B a ie r , 
G r e a t  F a lls , a n d  K e n  C a lv in , 
M ile s  C ity .
C a r l N e u fe ld e r , B u tte , p e r ­
fo r m e d  a  so lo , a n d  w a s  th e n  jo in e d  
b y  M iss  S w e e n e y  fo r  th e  n u m b e r , 
“L e t ’s  D r in k .”
“D a n c e  D e lig h t s ,” la s t  a c t  o f  
th e  e v e n in g , w a s  p e r fo r m e d  b y  
E lle n  S w e e n e y , D o n n a  S p e n c e r , 
M a ry  S c o tt, J a n e  B a ie r , C a rl N e u ­
fe ld e r , D ic k  D a lla s , G r e a t  F a lls ,  
a n d  J o h n  R id er , E l P a so , T e x a s .
Peacetime Vets 
Get No GI BiU
P e r so n s  e n te r in g  t h e  a rm ed  
fo r c e s  fo r  th e  f ir s t  t im e  o n  o r  a f te r  
F eb . 1, 1955, w i l l  b e  p e a c e t im e  
v e te r a n s  w h e n  t h e y  le a v e  t h e  s e r ­
v ic e ,  a c c o r d in g  to  C . N . L in d se y ,  
C o n ta c t  R e p r e s e n ta t iv e  fo r  th e  
V e te r a n s  A d m in is tr a t io n .
U n d e r  p r e s e n t  la w s  th e s e  p e a c e ­
t im e  v e te r a n s  w i l l  n o t  b e  e l ig ib le  
fo r  a n y  b e n e f it s  p r o v id e d  b y  th e  
-K o rea n  G .I. b il l .  A ls o  t h e y  w i l l  
n o t  b e  e l ig ib le  fo r  a n y  w a r t im e  
s e r v ic e  b e n e f it s  p a y a b le  to  v e t ­
e r a n s  o f  t h e  K o r e a n  c o n f lic t .
P r o b a b ly  t h e  m o st  v a lu a b le  
b e n e f it  t h e  p e a c e t im e  v e te r a n s  r e ­
ta in  w i l l  b e  m e d ic a l a n d  d e n ta l  
ca re . H o w e v e r , th is  t y p e  o f  ca re  
w i l l  b e  g iv e n  to  p e a c e t im e  v e t ­
e r a n s  o n ly  i f  t h e y  a r e  d isc h a r g e d  
u n d e r  o th e r  th a n  d ish o n o r a b le  
c o n d it io n s  fo r  d is a b il i ty  in c u r r e d  
in  l in e  o f  d u ty , o r  a r e  r e c e iv in g  
co m p e n sa t io n  fo r  a  s e r v ic e - c o n ­
n e c te d  d is a b ility .
P e a c e t im e  v e te r a n s  m a y  b e  e n ­
t i t le d , u n d e r  c e r ta in  c o n d it io n s , 
fo r  m e d ic a l ca re , d is a b il i ty  c o m ­
p e n sa t io n , a id  fo r  t h e  b l in d  a n d  
o th e r  v e te r a n  b e n e f its .
th a t  th e  s to r e  w o u ld  n e e d  m o re  
ro o m  in  th e  fu tu r e  a n d  th a t  th e  
F ie ld  H o u se  lo c a t io n  w o u ld  p ro ­
v id e  th e  n e c e s s a r y  sp a c e . T h e  
p r e s id e n t  a lso  th o u g h t  th a t  th e  
F ie ld  H o u se  a rea  w o u ld , in  th e  
n e x t  f e w  y e a r s , b e c o m e  a  c e n te r  
o f  ca m p u s tr a ff ic . S tu d e n ts  w o u ld  
b e  d r a w n  to  th e  a rea  b y  t h e  s k a t ­
in g  r in k  a n d  th e  s w im m in g  p oo l.
Suggests Mezzanine Area
T h e  a rea  in  t h e  F ie ld  H o u se  s u g ­
g e s te d  fo r  th e  s to r e  is  o n  t h e  m e z ­
z a n in e  f lo o r  a t  t h e  w e s t  e n d  o f  
t h e  a ren a .
M em b ers o f  S to r e  b o a rd  f e l t  
th a t  t h e  b ig g e s t  d is a d v a n ta g e  ip  
m o v in g  to  th e  F ie ld  H o u se  w o u ld  
b e  th e  lo s s  o f  r e v e n u e . I t  w a s  
th e ir  o p in io n  th a t  th e  s to r e  w o u ld  
b e  b u sy  d u r in g  t h e  f ir s t  tw o  
w e e k s  o f  e a c h  q u a r te r , a n d  d e ­
se r te d  fo r  th e  r e s t  o f  th e  q u a rter . 
T h e  p o s s ib il ity  o f  s tu d e n ts  m a k in g  
p u r c h a se s  o th e r  th a n  b o o k s a t  
b u s in e s s  e s ta b lis h m e n ts  n e a r  th e  
c a m p u s  w a s  a lso  b r o u g h t  up .
T h e  f in a n c ia l im p o r ta n c e  o f  th e  
s tu d e n t  s to r e  to  t h e  s tu d e n ts  o f  
th e  U n iv e r s ity  w a s  d e m o n s tr a te d  
w h e n  M o rr is  H . M cC o llu m , m a n ­
a g e r  o f  th e  s tu d e n t  s to re , g a v e  th e  
g ro u p  th e  a m o u n ts  t u r n e d  o v e r  to  
t h e  S tu d e n t  U n io n  a n d  A S M S U . 
D u r in g  th e  p e r io d  1944-1953  th e  
s to r e  tu r n e d  o v e r  $57 ,805 .77  in  
r e n t  a n d  su r p lu s  to  t h e  U n io n , 
a n d  a n  a d d it io n a l su r p lu s  o f  $ 3 3 ,-  
214 .65  to  A S M S U . T h is  t o ta ls  a  
l i t t le  m o r e  th a n  $90 ,000  r e tu r n e d  
to  th e  s tu d e n ts  b y  t h e  s to re . T h e  
b o a rd  f e l t  th a t  th e  s to r e  w o u ld  b e  
u n a b le  to  m a k e  s u c h  p a y m e n ts  
in  t h e  F ie ld  H o u se .
Books’ Profit Small
A lth o u g h  65 p e r  c e n t  o f  to ta l  
s a le s  a r e  b o o k s, v e r y  l i t t l e  i s  a c ­
t u a l ly  m a d e  fr o m  th e  s a le  o f  
b o o k s , sa id  M cC o llu m . I t  i s  th e  
o th e r  i t e m s  th a t  m a k e  m o n e y , h e  
a d d ed . •
T h e  m a r k -u p  o n  la w  b o o k s  is  
10 p e r  c e n t , o n  s c ie n c e  b o o k s  15 
p er  c e n t , a n d  o n  o th e r  t e x t  b o o k s  
20 p e r  cen t. H o w e v e r , th a t  20  
p e r  c e n t  is  r e d u c e d  to  a b o u t  3 p er  
c e n t  b y  t h e  t im e  th e  b o o k  is  a c ­
t u a l ly  so ld .
H e r e ’s  t h e  w a y  it  w o r k s . F ro m
| ’bout the Size of It |
MSU’s newest organization, a  
f ig u r e  sk a t in g  c lu b , w i l l  h o ld  it s  
f ir s t  m e e t in g , W e d n e sd a y , 4 p .m . 
in  t h e  lib r a r y  o f  t h e  W o m e n ’s  
C en ter , a c c o r d in g  to  J a n e  B a ie r , 
G r e a t  F a lls . A  p a g e a n t, s im ila r  
to  th e  o n e s  p r e s e n te d  b y  A q u a -  
m a id s , is  p la n n e d  fo r  sp r in g  
q u a r te r , a c c o r d in g  to  M iss  B a ie r . 
S h e  sa id  th a t  th e  c lu b  w i l l  b e  
fo r  a ll  f ig u r e  sk a te r s , n o t  ju s t  fo r  
e x p e r ts ..  T h e  c lu b  w i l l  b e  o r g a n ­
iz e d  a t  th e  W e d n e sd a y  m e e t in g .
Dr. Leslie Fiedler, E n g lis h  d e ­
p a r tm e n t  d ea n , w i l l  sp e a k  o n  “T h e  
W r ite r ’s  P r o b le m  in  a  C o ld  W ar  
E r a ” to d a y  a t  t h e  L ib e r a l A r ts  
c lu b  m e e t in g  a t 4 p .m . in  L A  306.
A panel discussion o n  “ R a c ia l  
D is c r im in a t io n  in  F r a te r n it ie s  a n d  
S o r o r it ie s ” w i l l  h ig h lig h t  to n ig h t ’s  
m e e t in g  o f  th e  S tu d e n t  C h r ist ia n  
a ss o c ia t io n  in  L A  104 a t  7:30 p .m .
T h e  p a n e l m e m b e r s  in c lu d e : P a t  
E y e r , B ill in g s ;  B o b  N e w lin , L e w -  
is to w n ;  B i l l  H u m m o n , M isso u la ;  
a n d  P r o f. R o b er t  L . J a m es .
th e  o r ig in a l 20 p e r  c e n t  5 p er  
c en t is  d e d u c te d  fo r  fr e ig h t , s e l l ­
in g  a n d  s to c k in g  ta k e s  a n o th er  
10 p e r  ce n t , r e n t  ta k e s  2 p e r  c e n t ,  
a n d  a ll  o th e r  c o s ts  m u s t  c o m e  
o u t o f  th e  r e m a in in g  3 p e r  cen t.
In  co n tr a st  to  b o o k s , M cC o llu m  
sa id  th a t  th e  d ru g  i t e m s  a n d  o th e r  
su p p lie s  th a t  t h e  s to r e  s e l ls  u s u ­
a l ly  a r e  m a r k e d -u p  25 p e r  c e n t  
a n d  a ll  o th e r  c o s ts  fo r  t h e s e  i t e m s  
a r e  m u c h  lo w e r  th a n  b o o k s .
Rent Problem
W h en  q u e s t io n e d  a b o u t  th e  p a y ­
m e n t  o f  r e n t , P r e s id e n t  M cF a r ­
la n d  sa id  th a t  i t  w d u ld  h a v e  to  
b e  s e tt le d  in  t h e  fu tu r e . H o w e v e r ,  
t h e  r e n t  w o u ld  g o  to  t h e  F ie ld  
H o u se  a n d  n o t  b a c k  to  t h e  S tu ­
d e n t  U n io n .
M em b ers o f  th e  b o a rd  in d ic a te d  
th a t  t h e y  th o u g h t  i t  w o u ld  b e  
m o r e  c o s t ly  to  a d a p t th e  a rea  in  
th e  F ie ld  H o u se  fo r  t h e  s to r e  th a n  
i t  w o u ld  b e  to  m a k e  t h e  c o k e  s to r e  
a n d  t h e  p r e s e n t  sp a c e  in to  o n e  
c o m p le te  s to re . S o m e  so r t  o f  
f lo o r  c o v e r in g  w o u ld  b e  n e e d e d  
in  th e  F ie ld  H o u se , a n d  t h e  w a l ls  
w o u ld  h a v e  to  b e  p a in te d . M c ­
C o llu m  sa id  th a t  th e  p r e s e n t  s to r e  
a n d  th e  c o k e  s to r e  h a d  s u ita b le  
f lo o r in g  a n d  p a in tin g .
Commons Expansion
S o m e tim e  in  t h e  fu tu r e , p ro b ­
a b ly  fo u r  to  s ix  y e a r s  a t a  m in i ­
m u m , th e  C o m m o n s w i l l  h a v e  
b e e n / e x p a n d e d  e n o u g h  so  th a t  
th e r e  w o u ld  b e  sp a c e  fo r  a  s tu d e n t  
s to r e , a c c o r d in g  to  t h e  p r e s id e n t . 
M em b ers  o f  t h e  S to r e  b o a rd  q u e s ­
t io n e d  t h e  a d v is a b il i ty  o f  m a k in g  
a m o v e  to  th e  F ie ld  H o u se , a n d  
th e n  h a v in g  to  m a k e  a n o th e r  m o v e  
to  th e  C o m m o n s. T h e y  f e l t  th a t  
it  w o u ld  b e  b e t te r  to  k e e p  th e  
s to r e  in  t h e  p r e s e n t  lo c a t io n , e n ­
la r g in g  i t  w ith  t h e  c o k e  s to r e  
sp a c e , a n d  th e n  m o v in g  to  t h e  
C o m m o n s w h e n  sp a c e  w a s  a v a i l ­
a b le .
D r. J . W . S e v e r y , a  fa c u lty  S to r e  
b o a rd  m e m b e r , sa id  th a t  t h e  r e v ­
e n u e  o f  t h e  s to r e  m u s t  b e  k e p t  
a b o v e  a  c e r ta in  l e v e l  s o  th a t  t h e  
s to r e  co u ld  p r o v id e  s e r v ic e s  fo r  
th e  stu d en ts .^  O n e  o f  th e s e  s e r ­
v ic e s , th e  c o s t  o f  c a s h in g  p e r s o n a l  
c h e c k s , c o s ts  t h e  s to r e  $200 a  
m o n th , a c c o r d in g  to  M cC o llu m . 
L o ss  o f  r e v e n u e  w o u ld  r e q u ir e  
t h e  s to r e  to  s u s p e n d  t h is  a n d  o th e r  
s e r v ic e s .
In co r p o r a tio n  o f  t h e  s to r e  w a s  
m e n tio n e d  b y  t h e  p r e s id e n t . “T h e  
o n ly  r e a so n  7 fo r  in co rp o ra tio n , i s  
le g a l  im m u n ity ,” h e  sa id . T h e  
s to r e  d id n ’t  n e e d  t h is  t y p e  o f  im ­
m u n ity  s in c e  t h e  U n iv e r s ity  a l ­
r e a d y  h a d  it , a c c o r d in g  t o  P r e s i ­
d e n t  M cF a r la n d . H e  fa v o r e d  a  
c o o p e r a t iv e  fo r m  o f  o rg a n iza tio n  
to  e l im in a te  p a y in g  c o rp o ra te  
ta x e s .  T h e  s to r e  b o a rd  f e l t  th a t  
t h e  e x tr a  a d m in is tr a t iv e  w o r k  
n e e d e d  fo r  a  c o o p e r a t iv e  w o u ld  
c a n c e l a n y  t a x  r e d u c t io n  b e n e f it .
P r e s id e n t  M c F a r la n d  su g g e s te d  
th a t  th e  b o a rd  s h o u ld  in v e s t ig a te  
th e  t w o  lo c a t io n s , a n d  g e t  so m e  
f a c ts  o n  w h ic h  to  b a s e  th e ir  d e c i ­
s io n . A n  e a r lie r  su g g e s t io n  th a t  
th e  m a tte r  b e  d e c id e d  b y  a s tu d e n t  
v o t e  w a s  n e v e r  d e c id e d . P r e s i ­
d e n t  M cF a r la n d  f e l t  th a t  t h e  m e m ­
b e r s  o f  th e  b o a rd  w e r e  r e p r e s e n ta ­
t iv e s  o f  t h e  s tu d e n ts  a n d  a s  su c h  
t h e y  sh o u ld  m a k e  t h e  d e c is io n .
A i r  R O T C  W in n e r s  . . .
Lt. Col. C. V. McCauley, professor of air science at MSU, is shown 
above congratulating Cadet James H. Rowland, Billings, who won 
first place in second year basic AFROTC fall quarter. Others shown 
left to right are Cadet Kenneth Sutherland, Missoula, third place 
second year; Cadet Pat Fox, Hardin, second place, second year; Row­
land and McCauley. First year basic winners: Cadet Donald W. Nel­
son Jr., Livingston, first place; Cadet Olav T. Vik, Plenty wood, second 
place; and Cadet Albert J. Thibodeau, Milltown, third place.
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M ortar Board W ill G ive A n n u a l ‘Sm arty P arty ’
T H E  M O N T A N A  K A I M I N
Education Versus M otivation
A  u n iv e r s ity  p ro fessor  an d  h is  w ife , w h o  a lso  h as a d v a n ced  ed u ca tio n  
d eg rees , h a v e  p a in ted  a d ism a l p ic tu re  o f  th e  c o lle g e  ca m p u ses  th r o u g h ­
ou t th e  cou n try .
T h e d o w n h ill m arch  in  in te ll ig e n c e  h a s  a la rm ed  th e  p ro fessor . O nce, 
o n ly  th e  top  th ird  o f g ra d u a tin g  c la sse s  w a s  a ccep ted , n o w  th e  u p p er  
p ortion  is  w e lco m ed .
H e sa y s  th e  h a lf-h e a r te d  in te r e st  o f  p reo ccu p ied  p ro -  
Professors’ fe sso r s  w h o  m u st d e v o te  t im e  to  o u ts id e  b u sin ess  to
Interest su p p lem en t m ea g er  in co m es is  u n fa ir  to  th e  c o lle g e  s tu -
Half-Hearted d en t.
T h ere  are so m e  w h o  b e lie v e  th a t co lle g e  d a y s are  
n o th in g  m ore  th a n  an  o p p o rtu n ity  to  p o stp o n e  th e  a ccep tin g  o f  r e ­
sp o n s ib ilit ie s . I f  th is  is  tru e , i f  m a tu r ity  co m es o n ly  fro m  e x p e r ie n c e  in  
th e  o u ts id e  w o rld , th en  i t  is  u n ju s t  to  sc reen  th e  top  a ca d em ic  th ir d  to  
p u t th e m  on ca m p u ses w h e r e  th e y  w i l l  w a s te  th e ir  t im e .
T h e  professor' an d  h is  w ife , l ik e  h u n d red s o f  p a ren ts, w i l l  n o t se n d  
th e ir  d a u g h ter  to  co lleg e , an d  p erh a p s o n e  d a y  sh e  w i l l  a g ree  th a t  h er  
p a ren ts’ d ec is io n  w a s  to  h er  a d v a n ta g e . T oo, sh e  m a y  regard  h e r s e lf  
a v ic t im  o f  u n w ise  p a ren ta l in flu en ce .
W ith o u t d o u b t th e re  are  m a n y  s tu d en ts  g a th e red  on
Many ca m p u ses to d a y  w h o se  in te r e st  in  th e  cu rr icu lu m  is  a t  a
Students m in im u m . M an y  o f  th e s e  s tu d en ts  a re  a lso  v ic t im s  o f
Uninterested p a ren ta l in flu e n c e . T h e  p res tig e  o f  a  c o lle g e  d eg ree
fa sc in a te s  m a n y  p a ren ts w h o  d id  n o t h a v e  th e  op p o r ­
tu n it ie s  w h ich  th e y  can  g iv e  th e ir  ch ild ren .
T h e  cu rren t s tre ss  on  ed u ca tio n  a lso  in flu e n c e s  m a n y  s tu d en ts  to  
go  to  co lleg e , n o t  b eca u se  th e y  r e a lly  h a v e  th e  b u rn in g  d esire , b u t  b e ­
ca u se  i f  th e y  w a n t  to  ta k e  th e ir  p la c e  in  th e  a to m ic  a g e , th e y  m u st  
su b m it e v id e n c e  o f  a d v a n ced  ed u ca tio n . T h e se  stu d e n ts  w h o  are  b o u n c ­
in g  th rou gh  sch o o l, l iv in g  o n ly  fro m  p a rty  to  p arty , a re  n o t th e  f ir s t  to  
p erm it g o ld en  o p p o rtu n it ie s  to  p a ss  th e m  b y .
B u t  a n y o n e  w h o , o n ce  h is  ch ild  is  a t th e  p o rta ls  o f  a d u lt  -  
Child h ood , f e e ls  th a t  h e  m u st m a k e  th e  d ec is io n  a b o u t h is  fu tu re , 
Should h is  sc h o o lin g , or h is  r e fu sa l o f  sch o o lin g , is  d o in g  h is  ch ild  
Decide an  in ju stice .'
T o  rea p  th e  m o st  fro m  a n y  s itu a tio n , th e  m o tiv a t io n  m u st  
co m e fro m  w ith in . O ur h ea r t  is  in  ou r w o r k  o n ly  w h e n  w e  f e e l  th a t  it  
is  r ig h t  fo r  u s, n o t  w h e n  so m eo n e  e ls e  tfells u s th is .— E .S .
T h e  a n n u a l “S m a r ty  P a r ty ” fo r  
th e  ten  top  w o m en  in  ea ch  c la ss  
w ill  b e  h e ld  W ed n esd a y  a t 9 p .m ., 
M ortar B oard  d ec id ed  a t a n oon  
m eetin g  T h u rsd ay . A r le n e  H o l-  
l in g e r  a n d  M u rie l G r iffin , b o th  o f
p arty . A  M ortar B o a r d -S ile n t  
S e n tin e l p rogram  Is a lso  p lan n ed .
S P E C I A L
A lig n  F ro n t  E n d  fo r  $7.50 
Except some Nashes &  Stude- 
bakers — Parts Extra
E li W ood A u to  R epair
30314 E. Front St. Phone 4-4200
YO U ARE A LW A Y S  
W ELCOME AT THE
W e ste r n  M o n ta n a  
N a tio n a l B an k
“FR IEN D LY  SERVICE  
SINCE 1889”
W h o le s a le  &  R e t a i l  D is t r ib u to r s  
o f  H ig h  Q u a l i t y  M e a t  a n d  
M e a t  P r o d u c ts
John R* D aily, Inc.
115-119 West Front Street TELEPHONES 5-5646—3-3416
T u esd a y , F eb ru a ry  1, 1 
K A IM IN  C L A S S  A D S  P A Y  f
^  CHIBS
m m 2  FOR YO UR 
H m  HOME TEAM
M isso u la  Laundn' 
& D ry C le a n e r s
111 E. Spruce &  814 S. EUggh 
PHONE 3-3118 '
J u s t  A r r i v e d !
★  A  b e a u tifu l  g ro u p  of s h o r t  fo rm als , 
n y lo n  n e t, co m b in ed  w ith  lace, 
c ry s ta le tte ,  ta f f e ta  —  s tra p le s s  
w ith  s to les  o r  ja c k e ts  —  ice 
c re am  p as te ls . J u n io r  an d  
m isses s izes  —
■5
T
T
;d ay , F e b r u a r y  1, 1955 T H E  M O N T A N A  K A I M I N P a g e  T h r e e
grizzlies Win 
mro at Home
1  B y  B IL L  L A R C O M B E  
I t ie  M S U  G r izz lie s  to o k  a  b ig  
P  to w a r d  c a p tu r in g  th e  m y th i-  
p s t a t e  b a sk e tb a ll c h a m p io n sh ip  
^ d e fe a t in g  th e  M o n ta n a  S ta te  
f 'e g e  B o b ca ts , 71 -6 2  a n d  8 3 -6 4 ,
> r th e  w e e k  en d .
‘ e s p ite  th e  p r e s t ig e  g a in ed , th e  
|  m ph s m a y  h a v e  h u r t M o n ta n a ’s  
ic e s  fo r  a  f ir s t -d iv is io n  S k y -  
f in is h . C o -c a p ta in  D a v e  
■ m s  i s  o u t fo r  th e  r em a in d er  o f  
se a so n  w ith  a  c o lla r b o n e  
. te n  in  • F r id a y ’s  o f f ic ia t in g  
ltm are , w h e n  t h e  S ilv e r t ip s  
im ed  th e  C a ts 7 1 -6 2 . A n d  
l- s c o r in g  E d  A r g e n b r ig h t  w a s  
ed  fro m  S a tu r d a y ’s  c o n te st  
l  a  b ru ised  k n e e . H o w e v e r , 
fyenbright sh o u ld  b e  r e a d y  fo r  
^ D e n v e r  g a m e  T h u r sd a y  n ig h t, 
gjriday n ig h t  th e  T ip s  u n v e i le d  a 
Is d e fe n se , w h ic h , a cco rd in g  to  
I c h  J ig g s  D a h lb erg , “b ro k e  u p  
u o ffe n se  th a t  M o n ta n a  S ta te  h a d  
u p  a g a in s t  a  m a n -to -m a n  d e -rw.”
u t  i t  w a s  g o o d  o ld -fa s h io n e d  
5 t ie  a n d  te a m  p la y  th a t  e n a b le d  
G rizz lie s  to  d o w n  th e  ta lle r , 
■“a l ly  . in e x p e r ie n c e d  C ats an d  
a fo u r -g a m e  lo s in g  strea k . 
_ r id a y , R a y  H o w a rd  Sand E d  
„ g q u is t  w e r e  g ia n ts  o f f  th e  
k b oard s, g r a b b in g  16 a n d  14 
o u n d s r e s p e c t i v e l y ;  D a v e  
im s  h it  th r e e  b a sk e ts  a t  
c ia l m o m e n ts  d u r in g  a 3 6 -2 4  
t  h a lf;  A r g e n b r ig h t  r e p e a te d ly
LASSES FITTED . . .
ALL OPTICAL REPAIRS
DR. L. R. BA R N E T T  
DR. D . R. B A R N E T T  
DR. W m . B A R N ETT  
O ptom etrists
129 EAST BROADWAY 
MISSOULA, MONTANA
B r i n g  Y o u r  L a u n d r y  a n d  
D r y  C le a n in g
TO
Bill’s Launderette &
Dry Cleaners
SA V E  10% O N  A L L  D R Y  C L E A N IN G  
—  Shirts F inished Too  —
S & H GREEN STAMPS
Open from 8 a .m . to 9 p.m., Mon. thru Frl.; 8 a .m . to 6 pm., Sat. 
501-503 Myrtle Phone 5-5468
z ig -z a g g e d  th r o u g h  th e  B o b c a ts  
d e fe n se  fo r  . d r iv in g  la y in s ;  Z ip  
R h o a d es f lip p e d  th e  T ip s  to  a n  
o p e n in g  4 -0  le a d  a n d  w a s  c o n ­
s is te n t  th r o u g h o u t;  a n d  H o w a rd  
w a s  h o t w ith  h is  h o o k s  w h e n  it  
c o u n te d  m o st.
“S m o o th  a n d  a c c u r a te ” b est  
d e sc r ib e s  th e  G r iz z lie s ’ a tta c k  in  
S a tu r d a y ’s  c o n te s t  a s  th e  S i lv e r -  
t ip s  h it  51.8 p e r  c e n t  o f  th e ir  sh o ts  
fro m  th e  f ie ld  a n d  75 p er  c e n t  o f
MSU G F P T|MSC G F P T
Rhoades 4 6 4 14 ICarter 3 2 2 8
B ergqst 2 0 4 4|Salonen 2 3 3 7
H ow ard 7 6 4 20 Oliver 2 2 4 6
Adam s 3 1 1 7|Ingaldsn 4 4 5 12
Ai^gnbrt 6 7 2 19lCasey 0 0 1 0
D unham i 2 1 4|Sax 3 1, 0 7
W intrh lr 0 0 2 0 R oberts 0 0 1 0
Johnson 0 3 1 3lD urham 6 2 2 14
H aynes 0 0 1 0
lA ndersn 2 4 1 8
Totals 23 25 19 711 Totals 22 18 20 62
F ree  th row s m issed: Rhoades. Berg- 
q u ist 2, H ow ard 6. Adams, A rgenbrigh t 
2, Johnson; C arte r 2, Salonen, O liver 
2, Ingaldson 4, Sax 2, R oberts, A nder­
sen.
th e ir  fr e e  th r o w s.
I t  w a s n ’t  a s  e a s y  a s  it  so u n d s  
fo r  th e  G r iz z lie s  b e c a u se , in  th e  
f ir s t  h a lf , th e  lea d  c h a n g e d  h a n d s  
s e v e r a l t im e s , w ith  th e  b r u n t  o f  
th e  a tta c k  ca rr ied  b y  R h o a d es , 
H o w a rd , a n d  A r g e n b r ig h t . H a l  
W in te rh  o ile r  p r o v e d  v e r y  c a p a b le  
f i l l in g  in  fo r  A d a m s.
W ith  o n ly  a t w o -p o in t  le a d  a t
naiitime,
H o w a rd , th e  o u tlo o k  w a s n ’t  b r ig h t  
fo r  th e  G r izz lie s , b u t f in e  c lu tc h  
p la y in g  b y  th e  r e s e r v e s , p a r t ic u ­
la r ly  D u n h a m , F in e  a n d  S a m u e l-  
so n , e n a b le d  th e  T ip s  to  h o ld  a s ix -  
p o in t le a d  w ith  10 m in u te s  to  p la y .
MSU G
B ergqst 3 
Rhoades 7 
H ow ard 7 
A rg n b rt 4 
W in trh lr 3 
D unham  2 
Sam uelsn  1 
F ine  1
M onson 0 
Johnson 0
F P TIMSC 
2 4 8 (Carter
5 2 19 Salonen 8 6 1 22
8 4 221Oliver 3 4 4 10
5 3 13 llngldsn 2 1 5  5
2 3 8 |D urham  2 2 1 6
2 0 (i i Sax 0 0 2 0
0 2 2IRoberts 1 2  2 4
2 1 4 |C otton ■!. 0 1 2
0 1 0 Casey 1 0  1 2
1 0  1 H aynes 0 0 1 0
Totals 28 27 20 83 T otals 21 22 21 64 
F ree th row s m issed; Rhoades, How­
ard  3, W interholler 3, D unham  2, Jo h n ­
son; C arte r, Salonen 4, O liver 4, In ­
galdson, Sax.
to  sh a k e  th e  C a ts’ 
o f  H a l W in te r h o lle r ’s
ix r iz z iy -B o b c a t  c o n te s ts , E d  
p la y  p ic tu r e d  h e r e . H is  b ig  p r o b le m  w a s  
( 5 ) ,  w h ic h  h e  d id  w it h  t h e  a ss is ta n c e  
lien  E d  p r o m p tly  b a n g e d  t w o  p o in ts .
W e N ever Close !
SAVE 2c
O N  G A S
O pen 24 H ours a D ay  
to  S erv e  Y ou
Purviance
INDEPENDENT STATION 
West of Van Buren Bridge
/
C O N G R A T U L A T I O N S . . .
t o  t h e  s t u d e n t s  o f  M o n ta n a  S ta te  U n iv e r s i ty  o n  t h e  c o m p le t io n  o f  t h e ir  n e w
GLACIER RINK
t h e  n e w e s t  a n d  o n e  o f  t h e  f in e s t  in  t h e  P a c ific  N o r t h w e s t
W e  k n o w  t h a t  y o u  a re  as p r o u d  o f  i t  as w e  a re  o f  t h e  r in k  in s ta l la t io n  a n d  t h e
m a c h in e r y  t o  b e  u s e d .
C r e a m e r y  P a c k a g e  
M a n u fa c tu r in g  C o m p a n y
S e a t t le ,  W a sh .
P a g e  F o u r
WCOE Trounces 
Cubs 72-63, 66-60 
In Week-End Play
B y  B A L E  B U R K
P a t C urran , fo rm er  MSXJ s tu ­
d en t, land h is  W estern  M on tana  
C o lleg e  o f  E d u cation  tea m a m tes  
sco red  a  d o u b le  tr iu m p h  o v er  th e  
U n iv e r s ity  C u b s h ere  la s t  w e e k ­
en d , d e fe a tin g  th e m  F r id a y  b y  a  
72-63  sco re  an d  e d g in g  th e m  ou t  
S a tu rd a y  66-60 .
A ccu ra cy  from  th e  fr e e  th r o w  
l in e  g a v e  th e  v ic to r ie s  to  th e  D il ­
lo n  sq u ad . F r id a y  n ig h t  th e  B u ll ­
d ogs co n n ected  on  26 o f  36 g if t  
th r o w s w h ile  th e  C u b s m a d e  13 
o f  19. D illo n  h it  20 o f  31 g if t  
to sse s  S a tu rd a y  co m p a red  to  10 o f  
20 fo r  th e  C ubs. T h e  G rizz ly  y e a r ­
lin g s  o u tsco red  th e  B u lld o g s fro m  
th e  f ie ld  b o th  n ig h ts , h itt in g  25 
f ie ld  g o a ls  b o th  n ig h ts  com p ared  
to  23 ea ch  g a m e fo r  D illo n .
F r id a y  n ig h t  th e  W estern  tea m  
p resen ted  a  sm o o th  p a ss in g  a ttack , 
ta k in g  a d v a n ta g e  o f  e v e r y  b rea k  to  
ro ll to  th e  v ic to ry . W estern  w ith ­
h e ld  a  C ub r a lly  ini th e  fa d in g  
'm in u tes to  w in  h a n d ily , w ith  M c­
L eo d , M cG u ire, an d  C urran  le a d ­
in g  th e  a ttack . N o rm  K a m p -  
schror, G r izz ly  fre sh m a n  guard , 
tu rn ed  in  a  g ood  ga m e, h itt in g  17 
p o in ts  w h ile  tea m m a tes  P e te  
R h in eh a rt an d  H a l E r ick son  ta l ­
lie d  13 an d  12 r e s p e c t iv e ly . }
T h e  C u b s ju m p ed  to  a n  ea r ly  
le a d  S a tu rd a y , b u t f e l l  b eh in d  at 
th e  h a lf  28 -36 . C u rran  w a s  ag a in  
o u tsta n d in g  fo r  th e  B u lld o g s, sco r ­
in g  22 p o in ts , m o stly  on  la y in s  u n ­
d er  th e  b a sk et. T h e  C u b s sta r ted  
fa s t  in  th e  seco n d  h a lf  w ith  K a m p -  
schror, R h in eh a r t an d  E r ick son  
a g a in  le a d in g  th e  a tack , b u t w e r e  
u n a b le  to  p u ll ^ahead o f  th e  D illo n  
c lu b . P e te  R h in eh a r t lo o k ed  w e ll  
on  d e fe n se  an d  reb o u n d in g  b es id es  
sco r in g  w h e n  th e  b a sk e ts  w e r e  
n eed ed  ' w h ile  K a m p sch ro r  an d  
E rick son  w e r e  e f fe c t iv e  on  o u t­
s id e  sh o o tin g . K am p sch ror  le d  
th e  C u b s w ith  17 p o in ts .
Cubs G F P TlW estrn G F P  T
Sheriff 3 1 4 7 (Curran 3 5 3 11
Langhi 0 0 2 01 A ndersn 0 3 0 3
K m pshr V 5 3 191 Scott 3 4 o to
Davies 2 3 4 71 McLeod « 4 1 16
H athw y 2 1 2 5 1 M cGuire 3 5 1 11
R hinhrt 6 1 3 13s|Pitman 3 0 3 6
Erickson 5 2 4 121 Keltz 5 5 4 15
Totals 25 13 22 63 iTotals 23 26 12 72
Missed free  throw s: Sheriff 3, 
K am pschror, Davies 2; C urran  3, A n­
derson, Scott, McGuire, P itm an  3, 
Keltz.
Cubs G F p T iWestrn G F P T
R hinehrt 7 0 3 14ICurran 8 6 2 22
K m pshr 8 1 b 17 IScott 0 0 i 0
Sheriff 1 4 4 6 |P itm an 2 2 2 6
Erickson 5 3 0 13 iKeltz 6 2 4 14
Davies 0 0 1 0| McLeod 3 3 2 9
H athw y 0 0 1 0 iMcGuire 3 7 0 13
Sullivan 1 0 1 2 1 Andersn 1 0 0 2
Langhi 1 2 2 4|
A ubrey 2 0 1 41
Paldchk 0 0 1 Ol
Schulz 0 0 0 0
Totals 25 10 19 60'Totals 23 20 11 66
Missed free  throw s: R hinehart 2. 
K am pschror 3, Erickson, Sheriff 2. 
Faladichuk 2; C urran  3, Kaltz 2, Mc­
G uire 4.
C la ss if ie d  A d s  . .
£ALL Dave Boots for radio and TV 
repairs, antenna installation. F ree 
pick-up. Phone 9-2884, 5-9 p.m. tf
Make ex tra  m oney. Address, mail 
postcards, every week. W rite Box 
Fourteen, Belmont,' Mass. 65c
FURNISHED APARTMENT: T hree- 
room, large k itchen, couple. 638 
Blaine, ph. 9-7609. tf
r r y r r v T ▼ ▼ ▼ ▼ ▼  ▼ ▼ ▼ tv  ▼  t w t w
*
S P R IG  is D is tr ib u te d
in  T h is  A re a  b y  th e
ZIP BEVERAGE C O .
M A N U F A C T U R E R S  & JO B B E R S  
M isso u la , M on t. P h . 4 -4366
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
T H E  M O N T A N A  K A I M I N T u e s d a y ,  F e b r u a r y  1,
1954 Montana Tourists Exceed 3,000,0M IS S O U L A  P O L IC E  O F F IC IA L S  S T U D Y  C R IM IN O L O G Y  A T  M S U
D r. G ordon  B ro w d er  is  in s tru c t ­
in g  a n  e x te n s io n  c la ss in  cr im in ­
o lo g y  th is  q u arter. T h e  c la ss, 
w h ich  m e e ts  o n ce  a w e e k , h a s  10 
M issou la  p o licem en , th e  M isso u la  
p ro b a tio n  o ffic er , M isso u la  sch o o l 
tea ch ers , and  o n e  u n iv e r s ity  s tu ­
d en t en ro lled .
J a m es  J . M unro, v is it in g  in ­
stru cto r  in  ed u ca tio n , h a s  f in ish e d  
an e x te n s io n  co u rse  in  R em ed ia l 
R ea d in g  in  R on an  an d  h a s sta r ted  
th e  sa m e  co u rse  in  H a m ilto n  fo r  
sc h o o l tea ch ers  an d  in te re sted  p er ­
so n s  in  th e  v ic in ity .
A n  e x te n s io n  co u rse  is  o n e  n o t  
o ffer ed  a t th e  U n iv e r s ity , b u t a  
grou p  o f  p erson s w ish  to  stu d y  a 
cer ta in  su b jec t. A n  in stru cto r  
a g rees  to  m e e t  w ith  th e m  o n ce  a 
w e e k  to  carry  on  d iscu ssio n , a c ­
cord in g  to  M ary  M argaret C ou rt­
n ey , secre ta ry .
F ed eral R ep resen tative  
T o In terv iew  Sen iors
A  r e p resen ta tiv e  o f  a fed era l  
a g en cy  w ill  v is i t  th e  cam p u s  
T h u rsd a y  an d  F r id a y , F eb . 4th  
and  '5th, fo r  th e  p u rp o se  o f  in te r ­
v ie w in g  fo r  e m p lo y m en t sen io r s  
w h o  w ill  r e c e iv e  th e  b a ch e lo rs  d e ­
g ree  in  b u s in ess  a d m in is tra tio n  
w ith  m a jo rs in  a cco u n tin g  or s e c ­
retaria l- sc ien ce .
A p p o in tm en ts  fo r  in te r v ie w s  
sh o u ld  b e  m a d e  at th e  p la cem en t  
b u reau , R oom  206, M ain  h a ll, w ith  
M rs. L eo n a  P eter so n .
K A IM IN  C L A S S  A D S  P A Y
A L A S K A , H A W A II an d  
A ll th e  W E ST
Register now for im m ediate and 
fall vacancies. C ertification Booklet 
and Free L ife M embership. 
H U F F  T E A C H E R S  A G E N C Y  
2120 Gerald Ave., Missoula Ph. 6-6653 
40 Years of P lacem ent Service
M ore th a n  th r e e  m illio n  p eo p le  
v is ite d  M on tan a  in  1954 an d  sp en t  
an  es tim a te d  $87 m illio n  to  ran k  
th e  to u r is t  b u s in ess  in  M on tana  
th ird , a fte r  a g r icu ltu re  an d  m in ­
in g , acco rd in g  to . a n  a r tic le  in  the ' 
J a n u a ry  iss u e  o f  M on tan a  B u s ­
in e ss , p u b lish ed  b y  th e  B u rea u  o f  
B u s in e ss  an d  E co n o m ic  resea rch  
a t M SU .
T h e  a v era g e  to u r is t  p a rty  d u r ­
in g  th e  su m m er  o f  1954 n u m b ered  
th r e e  p erso n s an d  sp en t 4.3 d a y s  
in  th e  sta te , th e  p u b lic a tio n -sta ted . 
A lm o st h a lf  o f  M o n ta n a ’s  to u r ists  
ca m e fro m  C an ad a a n d  th e  s ta te s  
o f W a sh in g to n  an d  C a lifo rn ia , a c -
NOW!
S O M E T H IN G
NEW!
T h e  C oal T h a t
B U R N S  and  
B U R N S  and B U R N S
H om ogen ized
COAL
f ro m  th e
Missoula Coal 
and Oil Co.
P h o n e  3-3662 o r  3-3630
co rd in g  to  co u n ts  o f  ca rs  ta k e  
p ort o f  e n try  an d  U . S . C ust  
sta tio n s d u r in g  th e  su m  
m on th s.
D ry  C le a n in g
—  D IA L  2 -2 1 5 1  —
F lo r e n c e  L au n dr
R E N T A L S l
•  A D D IN G  M ACH INES
•  T Y P E W R IT E R S
•  C A L C U L A T O R S
S p ec ia l S tu d e n t  R a te s
CaU 9-8995
B u sin ess  M ach ines Cc
E xpert B o d y  atad F en d er W ork  
A u to  P a in tin g
Quick Service at Lowest Prices
S p e c ia lis ts  o n  a ll  M a k es o f  C ars
Modern Body & Fender Works
P h o n e  3-3917  257 W . F ro n t
YOUR
You'll smile your approval of Chesterfield’s 
smoothness—mildness-refreshing taste.
You'll smile your approval of Chesterfield’s 
quality—highest quality—low nicotine.
I N  T H E  W H O L E  W I D E  W O R L D  H k Q  d
N O  C I G A R E T T E  l i k e  C H E S T E R F IE L D
